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ствия агарозы и полиакриловой кислоты друг с другом. Энтропия взаи-
модействия полимеров была найдена по разности T∆Sx = ∆hx - ∆gx. 
Показано, что энергии Гиббса взаимодействия полимеров поло-
жительны, что свидетельствует об отсутствии термодинамической сов-
местимости агарозы с полиакриловой кислотой. 
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Специфические свойства металлов в ультрадисперсном состоянии 
открывают широкие возможности для создания новых эффективных 
катализаторов, сенсорных систем, препаратов с высокой биологической 
активностью для применения в экологии, медицине и др. Растения, и 
биологически активные вещества, содержащиеся в них, могут служить 
биореакторами для синтеза металлических наночастиц [1]. В данной 
работе получение НЧ Cu и Ag проводили путем химического восстанов-
ления (NaBH4) водного супрамолекулярного геля, состоящего из ком-
плексов Cu(II) и Ag(I). Размеры наночастиц Cu и Ag были определены 
на анализаторе размеров частиц серии Zetasizer Nano ZS90. На рисунке 
представлено распределение наночастиц Ag по размерам. 
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Распределение наночастиц Ag по размерам 
Цистеин является достаточно сильным комплексообразующим 
агентом в отношении ионов Cu(II) и Ag(I) [2], благодаря наличию в сво-
ем составе амино- и карбонильных групп, а также тиольной группы в 
боковой цепи. Данные ИК-Фурье-спектроскопии показали, что получен-
ные НЧ металлов находятся в растворе в виде ассоциатов с цистеинат-
ионом, который предотвращает их дальнейшую агрегацию. Также про-
ведены исследования с использованием триптофана, танина в качестве 
среды. Исследовано влияние электрического переменного тока на про-
цесс получения НЧ металлов. 
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